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Abstract 
 
RESEARCH PURPOSE is to know the effect of UEFA Champions League Program with the 
interest of audience to wearing soccer club costume. RESEARCH METHOD using 
quantitative research. Where the data is written in numbers which will be described descriptively. 
ANALYSIS is done by taking respons from sample of research by using quisonare. The sample is 
100, taken from likers facebook fanpage Liga Champions Eropa. Data of response is calculated by 
using SPSS software. RESULT check of validity and reliability first, then analysis with linear 
regresion, T-Test, and Determination analysis. CONCLUSION, UEFA Champions League 
program at SCTV is giving 22,1% effect to the interest of audience to wearing soccer club costume. It 
was an overall conclusion, but the resul from T-Test is the media content variable not giving a 
significant effect. While the media usage variable is giving a significant effect.(JBA) 
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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN adalah untuk mengetahui pengaruh program UEFA Champions 
League di SCTV terhadap minat mengenakan kostum klub sepak bola. Studi pada likers facebook 
fanpage Liga Champions Eropa. METODE PENELITIAN yang digunakan adalah penelitian 
kuantitatif. Dimana data penelitian berupa angka yang kemudian disusun menjadi sebuah pernyataan 
dan kesimpulan deskriptif. ANALISIS dilakukan dengan pengambilan data melalui kuisoner 
tertutup. DImana diambil 100 sampel dari populasi. Kemudian respon dari kuisoner diolah dan diuji 
dengan bantuan software SPSS. HASIL YANG DICAPAI, data hasil kuisoner diuji dulu 
keabsahan datanya. Kemudian setelah dinyatakan valid, dianalisis dengan uji Tm regresi linear, dan 
juga uji determinasi. SIMPULAN, Program UEFA Champions League secara keseluruhan 
berpengaruh sebesar 22,1% terhadap minat mengenakan kostum klub sepak bola. Dimana secara uji T 
variabel isi media tidak berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel penggunaan media berpengaruh 
signifikan terhadap minat mengenakan kostum klub sepak bola.. (JBA) 
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